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17th Annual 
Cedarville College Men•s Golf Invitational 
April 28, 1998 ... Country Club of the North ... Beavercreek, Ohio 
6,871 yards -- par 72 -- Rating 74.7 -- Slope 140 
Sunny, 55 degrees, 15 mph Wind 
TEAM STANDINGS 
1. Mt. Vernon Nazarene College .. . ... . . 321 
2. Shawnee State University ........... 327 
3. University of Findlay . . . . . . . . . . . . . . . . 328 
4. Tiffin University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
5. Cedarville College . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
6. Walsh University ........... . .. .. .. 346 
MEDALIST 
Scott Savage, Mt. Vernon Nazarene College 78 
1. MT. VERNON NAZARENE COLLEGE (321) 4. Tl FFIN UNIVERSITY (341) 
Scott Savage . . . . . .. .. ... . ... . ....•.•.. 37•41 78 Mike Artino .... . .. .. ... . . .. .. .. . ... . .. .. 42-39 81 
Ethan Hendrickx .. . . .. .. ... . ... . ......... 43-45 aa Jon Moyer .... . .. .. ... . .. .. . . . • . .. . ... . 46-44 90 
Kasey Hall ... . .. .. .. .. ... . ... . ... .. ..•. 38-41 79 B.J. Miller ..... .. . .. ... . .. .. .. . .• • . .• .. . 44-43 87 
Matt Durst .... . .. .. .. . . ... . ....••••..... 42-42 84 Ban Minnich ... .. .. . ... . . . . . .. .. . .. .. .. . 42-43 85 
Steve Hesson . . ... . ... • ... . ............. 39•41 80 Jamie Fr1dley .. . . .. . ... . . .. . .. .. .. .. . ... 46-42 88 
2. SHAWNEE STATE UNIVERSITY (327) 5. CEDARVILLE COLLEGE (343) 
Lanny Rice .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ... 41-41 82 Matt Dunn ...••.• . ... . .. . . .. . . . . .. .. .. .. 40·40 80 
Bryan Sturgell .. .. .. . . •.• . .. • . ... . ••. . ... 54-39 93 Russ Toms ...... . ... . ... . .. . .. .. .. . ... . xx-xx WD 
Scott Flesher .. •. .. . . ... . .. ... .. . ... .. .. 41-40 81 Steve Burchett ... . . .. . . . . . •. .. . .. .. .. .. . 48-48 96 
Ryan Groff .... .. .. .. .•. . .. ... .. . . .. . ••• 43-39 82 Troy Page .. . ..... . .. . ... . .. .. . . . .. .. .. . 40-41 81 
Jason Monroe . •. .. . • ... . .. ... .• .. .. .. .. 44-38 82 Joe Mulvaney .... .. .. • ... .. . . . . .. . . ... . . 44-42 86 
3. UNIVERSITY of FINDLAY {328) 6. WALSH UNIVERSITY (346) 
Kyle McGraw . ... .. .. .. .. .. .. . . . ... •. .. . 41-45 86 Craig Reagan • .. ... . .. .. .. . .. .. . .. ...... 42-43 85 
Bryan Golding . .. •. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 38-42 80 Dan Bickett ... .. ... .. . .. .. . .. .. ......... 41-44 85 
Jon Davis ... .. .. .. . . . , .. .. .. .. .. .. .. . . . 44-46 90 Matt Urchek .. ... .. .. . . .. . .. .. . ......... 45-42 87 
Chris Gast .. . . .. ... . ... . .•. . .. .. ... .. .. 40-42 82 Mike McAllister ... .. .. . .. . . .. .. . ......... 42-47 89 
Brant Rhoad . ... . ... .. • . •• .. . .. . .. .. .. .. 39-41 80 Chris Wright . .• .. .. .. .. .. . ... . .. . . . .. .. . 52-41 93 
